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[内容提要 ]技术是工业企业的生命线。引进先进技术 ,并使引进的技术内化 ,加以创新 ,是企业发
展的真正活力。近代章华毛绒纺织公司在这方面有成功的经验。章华毛绒纺织公司的技术引进包括机
器设备和技术人才。机器设备引进具有的先进性、配套性和渐进性特征 ,以及引进技术人才的金字塔结
构 ,增强企业对引进技术的内化创新能力 ,提高企业的科技应用水平 ,使企业扭亏为盈 ,获得较大的发
展。
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争 , 1936年 5月与上海振兴、安乐两厂成立驼
绒纱联营 ; 7月与天津仁立厂成立军呢联营。
“七七卢沟桥事变 ”后 ,章华毛绒纺织公司天津










日晖织呢厂的旧机器 ,主要有 :纺毛机 3部 ,织
机 49部 ,弹回丝机、整理机全套 ,洗毛机 ,烘毛























表 1　1933 - 1936年章华毛绒纺织公司机器引进情况 ⑦





































































































































































































































如表 2所示 ,章华毛绒纺织公司从 1930年
开工到 1933年连续四年处于亏损状态 ,而自
1934年始 ,企业骤然开始盈利 ,到 1936年企业
累计盈利 293072元。
表 2　章华毛绒纺织公司 1930 - 1936年盈亏统计表 金额单位 :元
年 　份 盈亏额 年份 盈亏额
1930 – 88374 1934 + 52696
1931 – 17427 1935 + 24597
1932 – 116080 1936 + 501506
1933 – 63846
　　注 : 1930 - 1932年的数据引自《刘鸿生企业史料 ·上册 》第 255页。
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